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The Acts of Mār Mārī the Apostle.
Translated with an Introduction and
Notes by ..., Atlanta, 2005, 134 p. (Coll.
Society of Biblical Literature, « Writings
from the Greco-Roman World » 11)
Florence Jullien
1 L’A.  présente  une  traduction du texte  syriaque  des  Actes  de  Mār  Mārī,  l’apôtre  de  la
Mésopotamie, en anglais. Il ne s’agit pas d’une édition originale puisque ce travail, qui ne
repose sur aucun manuscrit nouveau, est réalisé à partir de trois éditions antérieures 
(J.-B. Abbeloos avec traduction latine en 1885 ; R. Raabe, en allemand, en 1893 et P. Bedjan
en 1890). Les notes qui servent de commentaire au texte sont puisées à un ouvrage de
J. M. Fiey paru en 1993 et à celui de R. Raabe. Il est précédé d’une introduction qui met en
contexte le récit. Un Appendice restitue avec ses erreurs typographiques le texte arabe du
Livre de la Tour de Mari Ibn Suleyman édité par H. Gismondi en 1899, et en donne une
traduction. Des Indices utiles précèdent une bibliographie incomplète ; l’A. ne tient pas
compte des travaux récents parus en 2001 et 2003 (C. et F. Jullien, coll. « Apocryphes » 11
chez Brepols  et  coll.  « Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium » de Louvain,  t.
602-604).  Cet  ouvrage  contribuera  à  faire  davantage  connaître  ces  Actes en  milieu
anglophone.
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